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После революции 1917 г. по инициативе В.И. Ленина были созданы 
органы государственного контроля, в том числе и рабоче-крестьянская ин­
спекция. По его предложению, XII съезд партии создал объединённый ор­
ган в лице ЦКК-РКИ.
Лидер большевиков заботился о том, чтобы в рабкрине было пред­
ставлено сосредоточение «человеческого материала действительно совре­
менного качества...»1. Он постоянно подчеркивал в трудах и выступлени­
ях, что работники рабкрина «должны быть высоко квалифицированы, осо­
бо проверены, особо надежны...» . Он добивался привлечения к работе 
рабкрина лучших элементов, «которые есть в нашем социальном строе, а 
именно: передовые рабочие, во-первых, и, во-вторых, элементы действи­
тельно просвещенные, за которых можно ручаться...»3.
Отметим, что формирование подобных органов власти было доста­
точно сложным. Декретом ВЦИК от 7 февраля 1920 г. госконтроль в цен­
тре и на местах был реорганизован в единый орган социалистического 
контроля, называвшийся «рабоче-крестьянская инспекция».
Согласно постановлению VII съезда Советов, местные органы РКИ 
являлись отделами исполкома, подчиняясь ему в административном отно­
шении. В области контрольно-ревизионной деятельности органы РКИ не 
зависели от местной власти и подчинялись только указаниям и распоряже­
ниям сверху: уездные отделения -  губотделу, губотдел -  только НК РКИ.
Ставропольское отделение народного комиссариата государственного 
контроля стало именоваться Ставропольский губернский отдел РКИ4. Став­
ропольская РКИ начала организационную деятельность 25 мая 1920 г.5.
С возникновением нового советского органа контроля появились и 
новые управленцы. B.C. Тяжельникова отмечает, что власть многочислен­
ными, но близкими по составу и характеру, коллективными субъектами, 
насаждала правила новой жизни, формируя тем самым социальную реаль­
ность общества 20-х годов XX века6.
Советская власть нуждалась в хороших управленцах, которые бы гра­
мотно руководили государством и обществом. Причем они должны быть 
не просто хорошо подготовлены, они за все должны нести ответствен­
ность. Однако, как писал Ленин, «найти виноватого в виде начальника -  
лишь весьма малая доля работы»7. Таким образом, советская реальность в 
свою очередь формировала управленцев, которые ей соответствовали.
Основные принципы работы новых советских руководителей 1920-х 
годов XX века хорошо прослеживаются в документах того времени. От­
лично, по мнению автора данной статьи, выразил сущность советского 
управленца и отношение людей к нему в газете «Власть Советов Ставро­
польского Губернского Революционного Комитета и Губернского Комите­
та РКП(б)» от 19 сентября 1920г. некий человек, назвавшийся псевдони­
мом Грамен. В своем маленьком фельетоне «Советские служащие (науч­
ное исследование)» он написал: «Разновидность двуногих, известная под 
названием “советских служащих» в изобилии водится в Советской респуб­
лике. Занимаются современные служащие так называемой «волоки­
той»^...) На занятия волокитой шестичасового рабочего дня, обычно, не 
хватает. Тогда под волокиту отводится еще несколько часов, на каковые 
Советский служащий получает добавочное вознаграждение. Количество 
Советских служащих статистическому учету, конечно, не поддается8.
Понятно, какую насмешку вызывали служащие нового, недавно обра­
зованного государства у мыслящих людей. Необходимо отметить, что это 
стало результатом чванливого, невежественного отношения чиновника к 
населению, хотя пришедшей властью культивировалось заботливое отно­
шение к людям.
Таким образом, в основной своей массе руководители пытались по­
ложительно справиться со своей деятельностью. Однако хватало и таких, 
кто не утруждал себя работой, за что рано или поздно управленцу прихо­
дилось нести ответственность. Не только руководители стремились занять 
выгодную должность, но и постреволюционное общество привыкло к 
тщательному руководству властей, то есть было готово к тому, чтобы им 
основательно руководили.
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